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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pajak daerah, dan retribusi daerah 
memiliki pengaruh terhadap penyerapan pendapatan asli daerah di Provinsi banten 
tahun 2009-2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berbentuk Time Series dari tahun 2009-2015 dan cross section berjumlah 8 
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dengan metode ex post facto. Data di sajikan 
setiap tahun  yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Penelitian ini 
menggunakan model regresi data panel dengan menggunakan model Fixed Effect. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah 
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Banten. 
Kemudian berdasarkan hasil analisis, pajak daerah memiliki arah koefisien positif dan 
memiliki pengaruh secara signifikan. Retribusi daerah memiliki arah koefisien positif 
dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.  
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This study aims to determine whether regional taxes, and regional retribution have an 
influence on the absorption of regional income in Banten province in 2009-2015. The 
method used in this research is a form of Time Series from 2009-2015, and cross 
section are 8 districts / cities in the province of Banten, with ex post facto method. 
Data is presented annually from BPS (Central Bureau of Statistics). It uses panel data 
regression model using a model Fixed Effect. 
Based on the results of simultaneous analysis of regional taxes and regional 
retributions significantly affect regional retribution in Banten. Then based on the 
results of the analysis, regional taxes have a positive coefficient direction and have a 
significant influence. Regional retributions have a positive coefficient direction and 
have a significant effect on regional income. 
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